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Nail Çakırhan’m Ula mimarisinde yarattığı Akyaka’daki evin verandasından görünüş.
rürkiye,1940’lardan bu yana süregelen bir dostluğun özverili ve yaratıcı çabalarıyla ne kadar 
sevildiğini acaba biliyor 
mu? Ama bu sevgi, öyle 
sıradan ve sadece 
söylemde kalan, içeriksiz, 
içtenliksiz ve göstermelik 
türden değil, Halet Çambel 
ve Nail Çakırhan, yarım 
yüzyılı aşkındır Anadolu 
kültürlerinin tarihsel 
birikimini korumak, 
sürdürmek ve bu ülkenin 
hâzinesi olarak geleceğe 
tüm görkemiyle aktarmak 
üzere, deyim yerindeyse el 
ele, gönül gönüle ve sanki 
her gün yeni 
başlıyorlarmış gibi 
coşkuyla çalışıyorlar...
Yaşamlarını Anadolu kültürlerine adayan sevdalı kahramanlar: Asrın dayanışması
Halet Çambel ile Nail Çakırlımı
O zamanki adı “Gökabad”olan şimdi­
ki Gökova'da Nail Çakırhan doğduğunda, 
20. yüzyıl başlıyalı henüz 10 yıl olmuştu. 
Berlin’de Halet Çambel doğduğunda ise 
sadece 16 yıl...
Şimdi, bu iki Anadolu uygarlıkları sev­
dalısının yarım yüzyılı aşkındır birlikte 
sürdürdükleri kültür serüvenine akıl almaz




“Yüksek Mimardan geçilmeyen 
bu ülkede
Yüksek olmayan mimar
Bir tek Mimar Sinan var” diyor­
dum.
+ bir İkincisi var
Yüksek olmayan bir mimar
NAİL V..
“ Yüksekler” , yükseklerden atıp 
kendilerini
Çatlasınlar patlasınlar!
(Gökyokuş-Can Yücel/de yayınları- 
1984)
savaşlann, katliamlann ve yağmanın ya­
rattığı toz duman içersinde tanık olmaya 
çalışan şu gerilimli yüzyılın bitmesine sa­
dece 5 yıl var.
Ama, 85 yaşındaki Nail Çakırhan ve 79 
yaşındaki Halet Çambel, sanki herşeye yi­
ne “henüz başhyorlarmış”gibi içtenlik do­
lu bir coşku içersinde Amavutköy’deki ev­
lerinde yarınlarını programlıyorlar.
Halet Çambel’in gönlü Çakırhan’da ama 
aklı Karatepe’de. 1947’den bu yana sür­
dürdüğü ve Anadolu’daki Son Hititler’in 
Toroslar’ın güneyinde yer alan 3000 yıl 
öncesine ait uygarlıkların gün ışığına çı­
kartıp dünyaya tanıttığı kazılardaki yeni 
gelişmeleri denetlemek üzere, kimbilir ka­
çıncı kez Kadirli’ye gitme hazırlığı yapı­
yor.
Tarihi yalıdaki yılların huzurunu taşı­
yan koltukların, kanepelerin ve sehpaların 
üzerinde yine Karatepe’ye taşınacak ra­
porlar, belgeler ve dosyalar, sanki hareket 
gününü sabırsızlıkla bekliyorlar.
Nail Çakırhan’ın da gönlü elbette Halet 
Hanım’da ama onun da aklı, son rahatsız­
lığından ötürü birkaç aydır ilgilenemediği 
Amavutköy’deki restorasyonunda ve el­
bette Gökova’daki burnunda tüten evi için 
tasarladığı “müze” projesinde.
Edebiyat dünyamızın Nail V’si, mimar­
lık dünyamızın ise “alaylı” ustası Nail Ça-
kırhan, biraz daha dinlenip sıcakları atlat­
tıktan sonra güz aylarında soluğu Akyaka 
köyünde alacak. 1983’te kendisine Ağa 
Han Mimarlık Ödülü’nü kazandıran, ge­
leneksel yöre mimarisiyle 1970’lerde yap­
tığı evinin bahçesinde, yine yıllardır yöre­
sel yapı geleneğiyle ürettiği binalarım ve 
yaşamı boyunca hizmet ettiği kültürel de­
ğerleri sergileyecek bir müze kurmaya baş­
layacak. Aslında Nail Çakırhan’ın mimar­
lık yaşamındaki “ilk tanıştığı proje”de bir 
müzeydi. 1940’da Halet Çambel’le evlen­
dikten sonra, sadece güzel ve aydınlık dü­
şünceli bir arkeolog hanımla değil, aynı 
zamanda Anadolu’nun zengin tarihiyle de 
yaşamını birleştirdiğini elbette ki çok iyi 
biliyordu.
Nitekim, çok geçmeden Kadirli yakın­
larındaki Karatepe bulunduğunda, Adana 
yolcuları arasında bu tarihsel yerleşmeyi 
Halet Çambel’le birlikte bulan Ord. Prof. 
Dr. Bossert’in yanı sıra Nail Çakırhan da 
katıldı. Kendi deyimiyle o yıllarda zaten 
“siyasi görüşleri” nedeniyle İstanbul’da 
pek iş bulamayan Nail V, hem eşiyle, hem 
de tarihle birlikte olmayı yeğliyordu.
1950’lerde Karatepe’deki kazılarda bu­
lunan yapıtların yine aynı yerde kurulacak 
bir “açık hava müzesinde” sergilenmesi 
gündeme gelince, Nail Çakırhan’m da 
“alaylı mimarlık scrüvenini”başlatacak ilk
olanak doğmuş oldu. Projenin aslı Italyan- 
lara aitti ve Türkiye’de ve Karatepe’de o yıl 
için olanaksızdı. Tek çare, aynı projenin 
“betonarme gölgelikler” şeklinde inşa 
edilmesiydi.
Mimar Turgut Cansever projeyi beto­
narme olarak yeniden tasarlaylıp, Nail Ça- 
kırhan da Halet Hanım’a yardım etmek 
için “bunu biz yaparız” deyince, 1950’li 
yılların sonlarında Türkiye’m ilk açık ha­
va müzesi ve yine ilk geniş saçaklı “çıp­
lak beton” uygulaması, Toroslann tepe­
sinde gerçekleşmiş oldu.
İzleyen yıllarda Nail Çakırhan’la Turgut 
Cansever’in bu “mimari güçbirliği”, Can­
sever’in Ertur Yener’le birlikte tasarladı­
ğı Ankara’daki Türk Tarih Kurumu bina­
sının yapımında da sürdü. Bu bina, daha 
sonra 1980’deki ilk Ağa Mimarlık ödül- 
leri’nde Türkiye’den seçilen yapıtlar ara­
sında da yer aldı. 1960’lardaki bu uygula­
mada Çakırhan’m gösterdiği özen ve us­
talık öylesine dikkat çekti ki, bunu gören 
Almanlar, büyükelçiliğin karşısında yap­
tıktan Alman Okulu binasını da yine Ça- 
kırhan’m gerçekleştirmesini istediler. Üs­
telik, “Alman”olmalanna rağmen Nail 
Bey’e önceden “avans” bile vererek... Öte 
yandan Halet Çambel için de yine 1960’lı 
yıllar oldukça yoğun ve üretken geçiyor­
du. Nail Bey Ankara’da mimarlık üzerine
O R T A K  Y A Ş A M  Ö Y K Ü L E R İ
Türidye’nin onur duyduğu bir buluşma
Nail Çakırhan-Halet Çambel
Gökova yakınlarındaki Ula ilçesinden tanın­
mış bir ailenin çocuğu olan Nail Çakırhan, ilk 
ve ortaokulu Muğla’da okudu. O yıllardaki 
genç edebiyat öğretmeni Necati Bey, Ege’nin 
bu aydm kentinde aynı anda ‘AkyoP isimli bir 
de aylık dergi çıkarıyordu. Necati Bey’in iler­
leyen yıllardaki evliliğinden doğan Tansu isim­
li kızı da 1990’larda Türkiye’ye başbakan ola­
caktı...
Nail Çakırhan’ın kültür alanında yoğunlaş­
ması ise lise yıllarında başladı. Muğla’da lise 
olmadığı için ortaöğrenimine Konya’da devam 
eden Nail Çakırhan, 1927’de henüz 17 yaşın­
dayken ‘Kervan’ isimli bir dergi çıkardı. Aynı 
dergide ilk şiirleri de yayımlandı.
Bir gün, derginin yeni bir sayısı Nail Çakır- 
han’ı oldukça üzmüştü. İsminin sonuna dizgi 
sırasında yanlışlıkla ‘V  harfi gelmiş, şiirin al­
tındaki imza ‘Nail V? olmuştu, öğretmeni du­
rumu fark edince, “Salan üzülme” dedi; “Bun­
dan sonra edebiyat çevrelerinde adın Nail V. 
olur” diye teselli etti. O günden sonra da Nail 
Çakırhan, edebiyatımızda Nail V imzasıyla ta­
nındı. Konya’dan İstanbul’a ‘lise mezunu genç 
bir şair’ olarak gelen Nail Çakırhan, Resimli Ay dergi­
sinde çalışmaya başlayınca Nâzım Hikmet’le tanıştı ve 
dostlukları ilerledi. Bursa Hapishanesinde 2.5 yıl bir­
likte hapis de yattılar, iki genç şair bu ortak serüvenle­
rinde o denli kaynaştılar ki, 1930’da ünlü ‘1+1=1’ adlı 
ortak kitapları yayımlandı.
Ne var ki, o yılların solcular üzerindeki dayanılmaz 
baskılarından bunalan Nail Çakırhan, yine 1930’larda 
Moskova’ya gitti. Orada ekonomi üzerine üniversite öğ­
renimi görürken, gönlünü kaptırdığı güzel Rus kızı Tay- 
yis’le evlendi. 1935’teki bu evlilikten doğan oğlu Ru- 
dik, 1994’te, annesi ise 1978’de öldüler. Çakırhan, her 
ikisini de Türkiye’ye döndükten sonra hep aramış, bir­
kaç kez de gidip kucaklama olanağını bulmuştu.
1937’de, Sovyetler Birliği’nin yabancıları sınır dışı et­
mesi üzerine ülkeye dönen Nail Çakırhan, 1940’da Ha­
let Çambel’le tanıştı ve evlendi. Atatürk’ün yakın arka­
daşlarından Haşan Cemil Çambel’in kızı olan Halet Ha­
nım, babasının görevi nedeniyle Berlin’de doğmuş 
(1916), ilk öğrenimini yine Almanya’da yaptıktan son­
ra orta öğrenimini İstanbul Amavutköy Amerikan Kız 
Koleji ve Galatasaray Lisesi’nde tamamlamıştı.
Aynı zamanda ‘eskrim’ sporu yaptığı için ve 193 6’da- 
ki Berlin Olimpiyatları’nda kadın sporcu olarak bu dal­
da Türkiye’yi temsil ettiğinden, Atatürk’ün de büyük 
sevgisini kazanan Halet Çambel, Fransız hükümetinden 
burslu olarak Paris’te yüksek öğrenimine başladı. ‘Ön 
Asya dilleri’ üzerinde uzmanlaşıp ‘Ecole du Louvre’ 
okulunda doktorasına başlamışken, II. Dünya Savaşı 
nedeniyle 1939’da yurda döndü. Daha öğrenciyken de 
1935’te Boğazköy, 1938’de Ankara-Roma termleri ve 
Malatya, Aslantepe arkeolojik kazılarına katılmıştı.
1940’da İstanbul Üniversitesi’nde Ord. Prof. Dr. Bos­
sert’in yanında asistan olan Halet Çambel’le, aynı yıl­
larda Zekeriya ve Yıldız Sertel’in çıkardıkları 
‘Tan’ gazetesinde yazarlık yapan Nail Çakır- 
han’m kısa sürede evliliğe dönüşen arkadaşlık­
ları, özellikle ‘kız tarafi’nea başlangıçta tep­
kiyle karşılanmıştı. Bu yüzden aileye haber ve­
rilmeden gerçekleşen ‘gizli’ bir nikâh törenin­
den sonra Halet Çambel ve Nail Çakırhan, yıl­
lar sonra sadece yakınlarının değil, hemen her­
kesin övgüyle söz ettikleri bir ‘yaşam dayanış­
masının’ ilk zorlu dönemlerine başladılar.
Bu yıllarda Nail Çakırhan ünlü Sansaryan 
Han’da polis tarafından 6 ay tutulduktan sonra 
Sultanahmet Cezaevi’nde de yaklaşık 4 yıl yat­
mıştı. Halet Çambel ise bir yandan eşinin sağ­
lığı ve ihtiyaçlarıyla ilgileniyor, öbür yandan 
1944’te doktorasını, 1947’de de doçentliğini 
vererek, arkeoloji dünyasına henüz kazandırdı­
ğı Karatepe’deki kazıların ilerlemesi için çalı­
şıyordu. 1950’lerden sonra da Nail Çakırhan bu 
uygarlık hizmetine kazı alanındaki hizmet bi­
nalarının yapımına yardım ederek katıldı...
Nail Çakırhan’m, ilk karısından olan oğlu 
Rudik’ten iki kız torunu var. Rusya’daki bu to­
runlardan da ayrıca birer kız ve birer erkek ola­
rak, dört ‘torununun çocuğu’ var. “Büyük torunumun 
kızı 17 yaşında, yalanda evlenirse torunumun torununu 
göreceğim” diyen Nail Çakırhan, 18. ve 19. yüzyıl Muğ­
la yöresi mimarisinin güzelliklerini 21. yüzyıla taşımış 
olmanın huzurunu yaşıyor. Kendi deyimiyle ‘sırdaşı ve 
canyoidaşı’ olan Halet Çambel ise ilk karısı Tayyis’le 
çekilen fotoğrafları çıkarıp bize gösterirken, arkeolojiye 
olan bağlılığının kökenindeki ‘yüksek insan sevgisi’ san­
ki bakışlarından okunuyor.
Halet Çambel, Uluslararası Prehistorya Bilimsel Kon­
seyi Daimi Danışma Kurulu’nda Türkiye temsilcisi. 
1964’ten bu yana Alman Arkeoloji Enstitüsü asil üye­
si. 1979’dan bu yana ‘Amerikan Philosophical Soci- 
ety’nin ilk ve tek Türk üyesi. 1995’te de Türk Bilimler 
Akademisi’ne şeref üyesi olarak seçildi.
Nail Çakırhan ve Halet Çambel dayanışması, Türkiye 
için ne büyük şerefi..
T o ro sla r’d a yaşayan  b ir efsane
NEZİH BAŞGELEN_______________
Yaşadığımız toprakların, insanlık tarihi­
nin bilinen en eski yerleşimlerinden günü­
müze, dünya arkeolojisinde özgün bir yeri 
ve önemi vardır. Anadolu uygarlıklarının 
ve arkeoloji biliminin Türkiye’nin gelece­
ği açısından taşıdığı önemi en iyi gözlem­
leyen Atatürk; 1933’te, Konya’dan Başba­
kan İnönü’ye çektiği telgrafında, “Ancak 
memleketimizin hemen her taralında em­
salsiz defineler halinde yatmakta olan ka­
dim medeniyet eserlerinin ilenle tarafımız­
dan meydana çıkardarak ilmi bir surette 
muhafaza ve tasnifleri ve geçen devirlerin 
sürekli ihmali yüzünden pek harap bir ha­
le gelmiş olan abidelerin muhafazalan için 
müze müdürlüklerine ve hafriyat işlerinde 
kullanılmak üzere arkeoloji mütehassısla­
rına kat’i lüzum vardır” diyerek bu gerçe­
ği ve hedeflerini belirlemektedir. Bu ne­
denle arkeoloji, 1950’lerc kadar devlet po­
litikasında ve hükümet programında özel 
bir yer almış, uzmanların yetiştirilmesine 
ayrı bir önem verilmiştir.
Cumhuriyetin ilk yetişen arkeoloji kuşa­
ğının içinde Halet Çambel’in farklı bir ye­
ri ve özellikleri vardır. Ülkemizde prehis­
torya biliminin uluslararası kriterler çerçe­
vesinde kurulup gelişmesi, eğitimde bilim­
sel metodolojinin, kazılarda modem tek­
niklerin uygulanmasında, prehistorya la- 
boratuvannm kurulup gelişmesinde, müze 
seminerlerinin yapılmasında, TÜBİTAK’a 
bağlı Arkeometri Ünitesi’nin kurulmasın­
da ve özellikle genç kuşakların en iyi şe­
kilde yetişmesinde Halet Çambel’in önem­
li bir payı vardır. Bu nedenle yaşamını ada­
dığı İÜ Edebiyat Fakültesi Prehistorya 
Anabilim Dalı ve Laboratuvan, günümüz­
de yurtiçinde ve özellikle yurtdışmda bü­
yük saygınlığı olan, çalışmaları ilgiyle iz­
lenen, araştırmalarıyla ülkemiz arkeoloji­
sinin gurur kaynağı ender kuruluşlarımız­
dan biridir. Bütün bunların yanı sıra Gü­
neydoğu Anadolu Tarihöncesi Araştırma­
ları Karma Projesi (Çayönü Kazılan), Ke­
ban Bölgesi Tarihi Eserleri Kurtarma ve 
Değerlendirme Projesi ve Aşağı Fırat Kur­
tarma Kazılan projelerinin hayata geçiril­
mesinde, başarıyla uygulanmasında onun 
büyük emeği vardır.
Cumhuriyet Türkiyesi’ninbu inançlı, öz­
verili, ilkeli, idealist arkeoloji kuşağının 
öncü kadın üyelerinden Halet Hoca’nın ya­
şamında, 1940’lardaBosserttarafından bu­
lunan görkemli Geç Hitit merkezi Karate­
pe ayn bir yer tutar. 1945’lerden itibaren 
Kadirli yakınlannda, Toroslar’ın bu ulaşıl­
ması zor köşesinde olağanüstü çabalarla
yapılan kazılan Th. Bossert ve U.Bahadır 
Alkım ile birlikte yıllarca sürdürmüş, on­
ların ölümünden sonra buradaki çalışmala- 
n günümüze kadar kesintisiz, büyük bir öz­
veriyle getirmiştir. 50 yıllık bu inanılmaz 
emeğin ve ilginin sonunda binlerce parça 
halindeki eşsiz kabartmalar ve heykeller 
onanlabilmiş ve ortaya çıkan eserlerin öz 
ortamında sergilendiği ve korunduğu, ülke­
mizdeki kendi türündeki ilk açık hava mü­
zesi kurulabilmiştir. Bölgede Ârslantaş Ba- 
rajı’nın yapımı gündeme geldiğinde ise 
kurduğu ekiple baraj alanında su altında 
kalacak bölgedeki tarihi ve doğal değerle­
rin belgelenmesini sağlamıştır.
Her anı inanç, sevgi, bilgi ve erdemle 
örülü bu yarım asırlık insanlık serüveninin 
sonucu, Toroslar’ın bu kesimini gezenlerin 
gördükleri gibi, Halet Hoca, bugün yörede 
yaşayan bir efsanedir.
birikimlerini geliştirirken, Halet Hanım da 
bir yandan Karatepe kazılarına hız veriyor, 
öbür yandan ise İstanbul Üniversitesi’nde 
“Prehistorya Kürsüsünü” kuruyordu. Do­
çentlik ünvanını 1947’de almasma karşın 
1960’ta profesör olan Halet Çambel, 1962 
ve 1963’de Almanya’daki Saarbrückcn 
Üniversitesi’ne ders verdikten sonra dön­
düğü Türkiye’de, bugün Anadolu’nun bin­
lerce yıllık “tarih öncesi” uygarlıklarının 
araştırılıp belgelendiği en önemli kurum- 
lanndan birini ülkesine kazandırıyordu.
Yine o yılarda (1965-1966) İller Banka­
sı’nca açılan Adana Nazım Plan Yarışma­
sı için Adana’daki sivil mimari ve arkeolo­
jik  değerlerin belgelenmesi çalışmasını 
yöneten Halet Çambel, 1967’den sonra ay­
nı çabayı bu kezKeban Barajı bölgesinde­
ki tarihi eserlerin ve ören yerlerinin belge­
lenerek kurtarılması için gösterdi.
Takvimler 1970’Iere doğru yaklaştığın­
da, Çakırhan ve Çambel İkilisinin ilgi oda­
ğı artık Gökova oluyor, “ilerleyen yaşla­
rında” hem dinlenip, hem de yine çalış­
mak için, şimdiki Akyaka köyünde inşa 
edecekleri evin arsasını birlikte beğeniyor­
lardı. Bu arsada birkaç yıl sonra yaptığı ve 
Muğla’m Ula ilçesinden Ali Duru ve Ca­
fer Karaca adlı ustaların da emekleriyle 
katıldıkları geleneksel tarzdaki evlerinin 
çok beğenilip, 1983’deki Ağa Han ödül­
leri “tartışmasma”da neden olacağını el­
bette ki hiç tahmin bile etmeyen Nail Ça- j 
kırhan, yine bu eviyle AkyaJka’yı da za- { 
manlabetonlaşmaktan kurtaracak olan asıl 
mimarlık yaşamına böylece başlamış olu­
yordu. 1970’li ve 80’li yıllarda Halet Çam­
bel yine Karatepe’de ve üstelik 1984’de 
YÖK tarafından emekli sayılmasına rağ­
men yoğun kazı çalışmalarını sürdürür­
ken, Nail Çakırhan da Akyaka ve Göko- 
va-Datça bölgesinde evlerinin, yöresel mi­
mariye uygun olmasmı isteyen dostlarına 
çok sayıda bina yaptı. Onu en çok üzen ve 
geçenlerdeki görüşmemizde de yine söz 
etmekten kendisini alamadığı, olay ise 
1983’de Ağa Han Ödülü’nü aldığında, ba­
zı tanınmış mimarların buna karşı çıkmış 
ve dahası “bu adam solcudur”diyerek 
ödülü verecek olan Kenan Evren’e ve Ke­
rim Ağa Han’a törenden önce haber gön­
dermiş olmalarıydı. Çakırhan, yakın yılla­
ra dek bu gerilimli olayın kahramanı olan 
isimleri pek dile getirmedi. Mimarlar Oda­
sı İstanbul Şubesi’nce önceki yıl kendisi­
ne verilen “onur plaketi” için düzenlenen 
törende bile 10 yıl önceki unutulmaz anı­
sına neden olanlar için sadece susmayı 
yeğlemişti. Ne var ki bu son görüşmemiz­
de, olayı yeniden anlatırken artık “aynn- 
tıları”da vurgulamayı yeğliyordu. 
1983’deki ödül töreni İstanbul’da yapılma­
dan önce, “aralarında Prof. Muhteşem Gi­
ray, Prof. Feridun A kozan gibi isimlerin de 
bulunduğunu öğrendim” dediği kimi mi­
marlık hocaları, dönemin devlet başkanı 
Kenan Evren’i aramışlar ve geçmişte “ko­
münist” olduğu bilinen bir kişiye ödül ver­
memesi için uyarmışlardı.
Dahası, bu uyan üzerine İstanbul Em­
niyet Müdürlüğü’nde yine törenden önce, 
“önlem” almak üzere “değerlendirmeler” 
yapılmış, ancak Kenan Evren’in; “70 ya­
şındaki bir adam Türkiye’ye ödül kazan­
dırmış, bunu mesele yapmayın” şeklinde­
ki tutumu üzerine de Nail Çakırhan tören 
günü Dolmabahçe Sarayı’na gidebilmişti. 
Çakırhan, Evren’in Marmaris’e yerleştik­
ten sonra da vaktiyle ödül belgesini kendi ' 
etiyle verdiği evi görmek için Akyaka’ya 
geldiğini anlatıyor ve daha sonra birkaç 
kez yine Evren’in bu kez kendisiyle tanış­
mak üzere aynı ziyaretleri yaptığının özel­
likle bilinmesini istiyor. 1983’deki ödüle 
tepki göteren ve “ihbarcılık yapan”mimar- 
lara ise en iyi yanıtı Can Yücel’in verdiği­
ni düşünüyor. Can Yücel’in Nail Çakır- 
han’la ilgili yazdığı “Aladaıı Bala” adlı şi­
rinin yer aldığı “Gökyokuş” adlı kitabını 
tam bu sırada kitaplıktan bulup bize getir­
me görevi de her zamanki gibi yine Halet 
Çambel’e düşüyor...
Evet. Bugünlerde Halet Hanım, bir yan­
dan yeniden Karatepe yolculuğu için son 
hazırl ıklan yaparken, öbür yandan geçen 
aylarda Moskova’da göz ameliyatı olan 
Nail Çakırhan’a istediği yazılan ve belge­
leri bularak, yanm yüzyıldır hiç aksama­
yan dayanışmayı sevgiyle sürdürüyor. Na­
il Çakırhan da “Eylül sonundaki Muğla 
Şenliği’ne beraber gidelim”diyor. Ağa Han 
ödülü olarak aldığı parayla restore ettiği 
Muğla Belediyesi’ne ait tarihi Konakaltı 
Han’daki kendi adı verilen ahşap salonda, 
Belediye Meclisi toplantılannm da ne den­
li “tarihe saygı” içinde geçtiğini görebil­
mek için...
Taha Toros Arşivi
